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With the development of the society, people's life becomes rich, pursue also 
more and more diversified, and the pursuit of personalized trend also sees more 
significant. In this paper, in order to meet the demand of modern customer 
personalization and set up an online self-help installed shopping system, the 
implementation will need professionals for the self-service type installed into a 
shopping mode based on personalization of self-help installed shopping mode. 
It especially analyzes the online shopping system facing to so called small 
computer assembly business, as well as one by one compare the current practice of 
the most popular dynamic web language and common database technologies. After 
determining the technical path to build this shopping site, the dissertation details the 
main idea and implementation to build this shopping site, through analysis of the 
online shopping feature, assembled the customer's business needs and group 
characteristics of computer purchasing, designed the main features of the foreground 
and background of this website. Contents of the system security of online transaction 
were briefly described. It targets on security system of online transactions and JSP 
related content. After the determining the overall framework of function of the site, 
the structure of the back-end database is designed and implemented as well as the 
definition the relationship between background database tables. Using the SQL 
language, the related fields was designed and initially completed and the database 
was built. After the completion of the construction of this site, it was proved that the 
system's processing performance and related functions is in full compliance with the 
requirements of the preliminary design.  
This is mainly through the establishment of self-help installed to provide users 
with private shopping system of self-help installed services, it can greatly improve 
the customer shopping experience and various accessories sales ability of the 
enterprise. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
20 世纪末是互联网发展的一个高峰期，在中国国内诞生了 300 多个经营
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